




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Die Begriffe “Schaden”, “rechtliche Interessen” und “subjektive Rechte”
im Verwaltungsprozessgesetz
2 Gesetzgebungsgeschichte des Verwaltungsprozessgesetzes in bezie-
hung auf “rechtlichen Interessen”
3 Klagebefugnis der Anfechtungsklage
4 Beschränkung der Behauptung von für rechtliches Interesse der Kläger


























542（542） 法と政治 72巻 1号 （2021年 5月）
